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Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal 
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Les annonces se paient d'avance 
* •»» M 
De l'activité de la Chambre suisse 
de l'horlogerie en 1927 
L a Chambre suisse de l'horlogerie vient de pu^ 
blier son 45e rapport annuel, concernant l'exercice 
1927. Nous en extrayons les. renseignements géné-
raux suivants :. . • • . •.. r > . • • . - . 
Notons . tout ;d'abord que
 ; la Chambre compte 
actuellement 29 sections, dont 12 intercantonales, 
3 du Canton de Genève, une du Canton de Vàud, 
5 du Canton de. Neuchâtel, 5 du Canton de Berne, 
2 du Canton de Soleure et 1 du Canton de Bâle-
Campagne. ..' '•.:'•' 
Dans le courant de l'ahnée, le Comité central de 
la Chambre a eu 2 séances et le Bureau restreint 
a présidé 39 séances,, réunions ou conférences di; 
verses de ses sections, sans compter les très nom-
breuses entrevues avec' les autorités fédérales et le 
Vorort de l'Union suisse du Commerce et de 
l'Industrie. 
Les dépenses de l'exercice se sont élevées à': 
fr. 55,854.37 couvertes par les cotisations des sections, 
les subventions officielles et les recettes extraordi« 
naires. 
£ 
Dans le domaine du commerce, la Chambre s'est 
occupée plus spécialement des tarifs douaniers et 
.des traités de commerce avec la Tchécoslovaquie, 
la France, la Finlande et la Turquie. , . i 
* 
** 
La lutte contre la concurrence étrangère a fait 
l'objet, de ses préoccupations constantes; sans par-
ler de la grosse question du chablonnage, elle a eu 
à s'occuper de divers cas de concurrence,' relatifs à 
la boîte or, au sujet de laquelle une vaste enquêta 
a été faite à l'étranger; des démarches ont aussi été 
faites auprès de l'autorité fédérale en vue d'empê-
cher l'importation de boîtes étrangères par un relè-
vement des droits; des procès ont été intentés à 
Prague et à Vienne, en vue d'annuler des brevets 
pris illégalement dans ces villes pour la protection de 
boîtes soit-disant d'un genre spécial; enfin divers 
cas de concurrence déloyale, imitation grossière du 
poinçon suisse, réclamés fallacieuses, etc., ont reçu 
une solution conforme aux intérêts de notre industrie. 
* 
** 
Dans lé courant de 1927, l'activité de la Cham-
bre s'est concentrée1 surtout dans la réorganisation 
commerciale et professionnelle des associations pa-
tronales horlogères. Au commencement de l'année, 
cette réorganisation était en plein développement. Le 
trust des Ebauches s1'affermissait, la concentration 
des diverses branches de parties détachées s'es-
quissait et la F . H . envisageait les moyens suscep-
tibles d'établir une base d'entente avec le trust et 
avec les autres groupements constitués ou en for-
mation. De son côté, la Commission mixte de 
réorganisation, composée des délégués de la banque 
et de l'industrie horlogère, étudiait l'institution d'une 
fiduciaire horlogère, destinée à servir d'instrument 
de contrôle des conventions projetées et de la po-
litique des crédits. 
Depuis lors, des progrès considérables ont été 
réalisés dans ce domaine. L'Ebauche S. A. a encore 
renforcé sa . position d'une façon appréciable, en 
s'adjoignant • la plupart des . fabriques dissidentes 
et en concluant avec d'autres des ententes équiva-
lentes à une adhésion. On peut dire qu'à une ou 
deux exceptions près, le nouveau trust englobe la 
totalité de la fabrication des ébauches. 
La concentration des branches annexes, s'est ma-
nifestée pratiquement par la constitution, le 12 
décembre 1927, d'une Union ( U B A H ) , qui em-
brasse 17 groupements, parmi lesquels figure Ebau-
ches S'. A. Cette Union a pour but le groupement 
de tous les fabricants de ces branches au moyen 
de conventions et d'une façon générale, la coopéra-
tion à la réorganisation de l'industrie horlogère. 
L a Fédération des associations de fabricants 
d'horlogerie ( F . H . ) a formé, dans son sein, deux 
groupements, l'un des manufacturés de montres 
et l'autre des établisseurs, chargés l'un et lautre-
de passer des conventions avec Ebauches S. A. 
et l ' U B A H . 
Enfin, sous la direction de la Chambre suisse, et 
avec l'appui indispensable des banques, la Fidu-
ciaire Horlogère (Fidhor) fut constituée. Après de 
très nombreuses séances d un comité spécial, les 
statuts de la Fiduciaire furent adoptés par les sec-
tions de la Chambre et par les banques intéressées, 
puis il fut procédé, le 5 janvier 1928, à la mise 
sur pied de l'institution en la forme d'une Société 
anonyme. Elle commencera son activité le 1er mai 
1928 et constituera pour l'horlogerie un instrument 
de premier ordre. Il faut bien se dire toutefois 
que ce n'est qu'un instrument et que tant vaut le 
patron tant vaut l'outil. Si lés divers groupement^ 
horlogers parviennent à s'entendre et à former une 
cohésion compacte et solide, la Fidhor leur rendra 
des services inappréciables; si, par impossible, cette 
entente ne pouvait se réaliser, le rôle de cette 
institution serait à peu près nul, le but principal 
pour lequel elle a été créée n'existant plus. 
Aujourd'hui, quelle est la situation? 
Nous allons la résumer, suivant le rapport de la 
Chambre. 
Des projets de convention ont été élaborés entre 
a) Ebauches S. A., et 1) le groupement des man-
factures, 2) le groupement des établisseurs et b) 
l ' U B A H et les deux groupements indiqués ci-des-
sus. 
La convention entre Ebauches S. A. et les manu-
factures de montres est actuellement en discussion; 
celle entre Ebauches S. A. et le groupement des 
établisseurs a été signé, mais sa mise en application 
est suspendue jùsqu au moment où la question du 
chablonnage sera résolue d'un commun accord entre 
les parties intéressées. 
octobre 1929, réunit de 30 à 40 participants hor-
logers et bijoutiers suisses. L a Chambre suisse, de 
concert avec la F . H . a été chargée de l'organisa-
tion au point de vue horloger suisse de cette ma-
nifestation internationale. 
* 
** 
L a Chambre suisse eut encore à s'occuper de la 
modification de la loi sur les chèques et assigna-
tions, de la protection des annonces publiques et 
autres emblèmes publics, de la représentation com-
merciale de la Suisse à l'étranger et plus spéciale-
ment de la réorganisation de notre représentation 
commerciale au Consulat général de New-York. 
•* 
** 
Dans le domaine de l'industrie, les points suivants 
sont à signaler: Un deuxième projet de la loi sur 
le contrôle des ouvrages précieux fut examiné par 
les sections de la Chambre: Les modifications ..qui 
y furent apportées engagèrent ..le. Bureau fédéral, des 
matières d'or et d'argent de faire un. troisième 
projet qui est actuellement en discussion. A : ) cette 
occasion, la reconnaissance du poinçon de con-
trôle suisse à l'étranger fut remise sur le tapis, et 
des démarches faites par l'entremise de la Chambre 
de commerce internationale auprès de la France 
et de l'Angleterre pour connaître leurs intentions. 
Le résultat fut plutôt négatif. Toutefois, ' i l a été 
demandé . à l'autorité fédérale d'envisager .1 intro-
duction dans le projet de traité avec la France une 
disposition prévoyant la reconnaissance des poinçons 
français et suisses. •'. •• '. 
L a réglementation du plaqué or n'est ; pas encore 
au point et le Bureau fédéral des matières d'or et 
d'argent cherche à mettre les parties d'accord.') 
* 
La normalisation horlogère se développe' dans 
la limite du programme de 1924. L a commission 
générale et les sous-commissions ont eu six séances 
au cours desquelles six nouvelles feuilles de nor-
mes ont été adoptées ; d'autres sont à l'étude et 
verront probablement le jour dans le cours du pré-
sent exercice. 
* 
** 
* 
** 
L'Exposition de Barcelone dont il est question 
depuis plusieurs années et qui aura lieu de mai à 
Voilà en un raccourci des plus sommaires, le 
champ d'activité de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, pendant 1 exercice qui vient de s'écouler; il 
ne représente qu'une faible partie du travail qui in-
combe à cette institution et qui s'exerce dans les do-
maines les plus divers. Notre prochain numéro don-
nera in extenso les conclusions du rapport qui ré-
sument brièvement la situation de 1 économie mon-
diale et nationale et plus particulièrement celle con-
cernant l'horlogerie suisse. '(.._.. ... '..; 
Le commerce horloger en Chine 
Nous extrayons d'un rapport du Consul général 
de Suisse à Shanghaï, les renseignements suivants 
sur le commerce horloger en Chine: 
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Les troubles qui précédèrent et suivirent la prise 'de 
Shanghaï par les armées du général Chang Kai 
Schek, à la fin de mars 1927, arrêtèrent pendant 
trois .mois presque toutes les transactions commercia-
les. Dans ces circonstances, l'horlogerie devait natu-
rellement en souffrir comme toute autre branche du 
commerce d'importation et peut-être davantage, i puis-
qu'il s'agissait d'articles de luxe. Aussi les ventes 
au courant de i la, première période de l'année, c'est-
à-dire de février à juin, se chiffrèrent-elles à moins 
d'un quart de la moyenne des années précédentes'. 
En outre, cette période étant la plus importante pour 
le placement des divers articles sur le marché chi-
•;fl<jis, 'les conséquences s'en répercutèrent sur toute 
l'année. Aux stocks non écoulés de l'année précé-
dente vinrent s'ajouter les commandes passées avant 
les troubles survenus dans la vallée du Yangtze et la 
situation serait sans nulle doute devenue très pré-
caire,
 Lpour nombre d'importateurs, si ces mêmes 
troubles n'y eussent porté remède. Les guerres civi-
les absorbant continuellement d'énormes sommes, le 
'r. Gouvernement nationaliste s'ingénia en effet à trou-" 
ver de nouvelles sources de revenus. La majoration 
des droits de douane fut considérée comme l'une des 
plus profitables et, au courant de l'été, un nouveau, 
tarif douanier fut promulgué avec entrée en vigueur 
• au 1er septembre. Selon ce projet, les montres en 
métal étaient taxées à 121/2%, celles en argent 1 à 
20 0/0 et les autres à 30 0/0 ad valorem. Les commer-
çants chinois craignant de voir le nouveau tarif 
entrer en vigueur et naturellement enclins à la 
spéculation, achetèrent alors une grande partie des 
stocks des maisons d'importation et allèrent jus-
qu'à payer des prix de 10 à 15 o/0 supérieurs à ceux 
demandés quelques mois auparavant. Toutefois, la 
.suite des événements démontra qu'ils avaient eu tort 
de croire aux déclarations de leur gouvernement, 
l'attitude des puissances capitulaires ayant obligé ce-
lui-ci à retirer son tarif. Actuellement, les montres 
peuvent être dédouanées moyennant une simple sur-
taxe de 21/2 °/o, soit 71/2 0/0 ad valorem, les mon-
tres dites de- luxe, c'est-à-dire en or ou platine ainsi 
que celles en argent incrustées de pierres précieusejs 
sont frappées d'une double surtaxe de 21/2 % portant 
ainsi les droits d'entrée à 10 0/0 ad valorem. Le re-
trait inattendu du nouveau tarif douanier contraria 
vivement les marchands chinois et jusqu'à la fin de 
l'année plus aucun achat n'a été conclu par la voie 
ordinaire. Par contre, au cours des derniers mois, 
quelques liquidations forcées ou volontaires eurent 
lieu et les stocks vendus à vils prix ; on alla jusqu'à 
' 25 0/0 en-dessous du prix de fabrication en Suisse. 
Les négociants chinois se dédommagèrent ainsi quel-
que peu des pertes subies sur les stocks achetés par 
eux avant le 1er septembre. Au sujet de ces liqui-
dations, il n'est pas inutile de noter ici que les fa-
bricants suisses ne font pas toujours preuve de pru-
dence dans le choix de leurs agents. D'autre part, 
des maisons sérieuses établies en Chine se plaignent 
. 'fréquemment de ne pas trouver auprès de leurs four-
nisseurs l'appui nécessaire. Cela est d'autant plus re-
grettable que l'acheteur chinois exige, en règle gé-
nérale, un crédit assez long, devant lui-même atten-
dre parfois plusieurs mois les paiements de ses clients 
de l'intérieur. Une collaboration plus étroite entre 
•fabricants en Suisse et maisons d'importation en 
Chine s'impose, en vue de régler la question des 
crédits d'une manière satisfaisante. 
Quant à la pratique de certaines maisons en Suisse, 
de traiter directement avec la clientèle chinoise, le 
Consulat Général a souvent eu l'occasion de démon-
trer les conséquences néfastes, lorsqu'il s'agit de mai-
sons peu importantes et nouvellement établies sur la 
place. Même si les références sont satisfaisantes^ 
elles ne justifient nullement l'envoi de marchandises;. 
Les maisons chinoises ne sont inscrites à aucun re-
gistre du oommerce, le montant de leur capital est 
vague et les fonds disparaissent souvent d'un jour à 
l'autre en même temps que les directeurs, qui échap-
pent ainsi à la juridiction des tribunaux locaux. Par 
contre, les maisons d'importation étrangères sont 
en mesure d'obtenir par leurs amis et clients chi-
nois des informations leur permettant soit de donner 
du crédit, soit d'intenter des poursuites civiles et 
pénales en temps utiles. 
Finalement, il y a lieu d'attirer l'attention des 
milieux intéressés sur l'apparition sur le marcné chi-
nois de montres dont le mouvement est d'origine 
suisse, mais emboîté au Japon dans des boîtes de 
fabrication japonaise. Il y a deux ans, le Japon ne 
produisait que les genres classiques, mais durant l'an-
née 1927 on importa aussi en Chine des nont-es à 
• boîte rectangulaire, grandeur 51/4 et 6y», or blanc 
et .or jaune. Le Japon n'ayant pas de bureau pour le 
contrôle des matières d'or et d'argent, il 'st facile 
au fabricant japonais de frapper la mention 14 ou 
18 carats dans les boîtes d'un alliage inférieur et de 
faire ainsi une concurrence redoutable aux montres 
importées directement de Suisse. Le Consulat général 
a connaissance d'un cas dans lequel un mouvement 
suisse se trouvait dans une boîte nickel, légèrement 
dorée, marquée L8 carats. Des montres pareilles sont 
vendues comme «montres suisses et il est à craindre 
que l'exportation^ndes mouvements au Japon ne fi-
nisse par porter atteinte au bon renom de notre 
horlogerie. 0 f 
Ainsi.donc, l'injportation de mouvements au Japon 
ne nuit pas seulement à la vente de la montre ter-
minée sur le marché de ce pays, mais a nécessaire-
ment des suites • désagréables en ce qui concerne 
d'autres marchés, plus spécialement le marché chi-
nois où, comme on l'a vu, les Japonais font déjà 
une concurrence sérieuse à l'industrie horlogère suisse. 
Les chiffres suivants donnent quelques indications 
sur la diminution de l'importation d'horlogerie en 
Chine ces deux dernières années. L'exportation totale 
de Suisse à destination de ce pays s'est élevée en 
1<926 à fr. 10,229,000 dont fr. 7,768,000 pour les 
9 premiers mois. Dans la même période de 1927 il 
ne fut livré à la Chine que pour fr. 4,665,000. t a 
diminution se manifeste sur tous les articles, à l'ex-
ception des pièces détachées qui annoncent une aug-
mentation de fr. 55,000. La plus forte diminution 
se manifeste pour les montres métal: montres de po-
che fr. 1,255,000 contre fr. 2,305,000 en 1926; 
montres-bracelets fr. 675,000 contre 1,470,000 en 
1926. La diminution est moins grande pour les mon-
tres-bracelets or ; il en a été importé 41,200 pièces 
d'une valeur de fr. 1,188,000. Toutefois, ici égale-
ment, les conditions de l'année précédente étaient 
meilleures. (58,517 pièces d'une valeur de fr. 1 mil-
lion 778,000). 
Informations 
Avis. 
Le débiteur 
Wilhelm. Stegmann, Uhrenhaus Union, 
à Schwenningen a. N'., 
a été saisi infructueusement. Nous l'avons invité à 
prêter le serment d'insolvabilité. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold-Robert 42; 
Douane: 
.Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de • douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en. billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 avril à 15,18 0/0 (agio du 11 au 20 avril 
14,99%). 
F r a n c e . - E x p é d i t i o n d ' h o r l o g e r i e p e t i t v o l u m e . 
Tout envoi d'horlogerie petit volume, à destina-
tion de la France, doit être accompagné des docu-
ments suivants : 
a) Un certificat d'origine, sauf exception indiquée 
ci-dessous. 
b) Une facture non visée, en vue du contrôle de 
la valeur devant servir de base au calcul de la taxe 
sur le chiffre d'affaires de 2 0/0 ad valorem. 
c) Une déclaration d'exportation pour les douanes 
suisses (Bulletin rose 20). 
Exception concernant la formalité du certificat 
d'origine: 
Il résulte d'une communication de la direction 
des douanes de ! Besançon, que seuls les articles 
d'horlogerie petit volume désignés ci-après sont dis-
pensés, présentement, de la justification d'origine: 
1) fournitures pour la montre proprement dite 
(No. 509 du tarif) importées par la voie postale en 
paquets d'un , poids net maximum de 150 grammes. 
2) montres et autres ouvrages en or, en argent 
ou en platine, revêtus du poinçon suisses. 
T u r q u i e . - C o û t d u visa d e s cer t i f icats d 'o r ig ine . 
Suivant communication du Consulat de Turquie à 
Genève, à partir du' 24 avril 1928, par ordre du 
Gouvernement turc, les taxes consulaires pour visa 
des certificats d'origine, seront perçues comme suit: 
Pour une valeur n'excédant pas fr. 137.50 (pré-
cédemment fr. 150.) ' visa gratuit. 
Pour une valeur supérieure à fr. 137.50 et jus-
qu'à fr. 5,500 (jusqu'ici fr. 6,000) 1/2 % de la va-
leur, sans déduction des premiers fr. 137.50. 
Pour un montant de plus de fr. 5,500.— Vi % sur 
là valeur. 
Chronique des Associations jâÉtronalcs 
—~ 
G r o u p e F . H . S d u S y n d i c a t p a t r o n a l 
d e s p r o d u c t e u r s d e l à m o n t r e , Chauàfcfde F o n d s . 
Le Groupe F. H. du S. P. P. M. a-tenu séance, 
mercredi 18 avril courant, à La Châux-de-Fonds, 
sous la présidence de M. R. Goetschmâtin, président. 
L'assemblée après approbation du pfbcès-verbal de 
la dernière assemblée, entend un rapport . intéres- y 
sant de M. F.-L.' Colomb, directeur de la F. ri., 
traitant particulièrement des objets les pitts importants; 
sur lesquels s'est concentrée Inactivité des organes 
dirigeants de la F. H. depuis 1927j'j ainsi que la 
question de l'exportation des ébauchés et des cha-
blons. 
1-e secrétaire complète par un court exposé sur les 
travaux du Groupe F. H. du S. P. Pi M. 
Les comptes 1927 ainsi que le Budget 1928-1929 
sont approuvés, ainsi .que le rapport de vérification. 
L'assemblée a réélu président M. Goetschmann et 
procédé à diverses nominations. 
La convention avec Ebauches S. A. et la question 
du chablonnage a donné lieu à une .discussion très 
intéressante et a été finalement renvoyée à la commis-
sion générale du S. P. P. M. pour examen dans les 
moindres délais. ? 
Soc i é t é su isse d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s 
d e m o n t r e s e n o r . 
Le Congrès annuel de cette importante société a 
eu Heu, jeudi 26 courant, à La Chaux-de-Fonds. H 
a-procédé à l'approbation des comptes feur l'exercice 
1927-28, adopté le budget 1928-1929 et procédé au 
renouvellement de son Comité de Direktion comme 
suit: 
MM. Oscar Aerni, La Chaux-de-Fohds, \ 
Marc Alber, La Chaux-de-Fonds* 
César Arnoux, Noirmont, 
Alexis Béguelin, La Chaux-de-Fonds, 
Charles Dubois, Le Locle, 
Edmond Dubois, La Ghaux-de-Föhds, 
Maurice Favre, La Chaux-de-Fonds, 
John Forster, La Chaux-de-Fonds, 
Georges Gabus, Le Locle, 
Louis Gaule, La Chaux-de-Fonds, 
Jules Guillod, La Chaux-de-Fonds, 
Jean Humbert fils, La Chaux-de-Fonds, 
André Junod, La Chaux-de-Fonds, 
René Taillard, La Chaux-de-Fonds. 
Chronique des métaux et diamant 
L e s p i e r r e s p r é c i e u s e s a u S i a m . 
Le royaume de Siam possède un gisement de pier-
res précieuses qui ont acquis une certaine importance 
sur le marché européen. 
Indépendamment du zircon bleu, que l'on rencon-
tre dans les environs de Chantabun, au sud-est de 
Bangkok, ou trouve dans cette même région des corin-
dons de couleurs variées (saphirs vert foncé et bleus), 
ainsi que des rubis rouges de différentes nuances, 
dont le gisement s'étend au delà du territoire de 
Pailinh, sur le sol français. Le désavantage de ces 
rubis consiste en ce que leur grosseur permet rare-
ment de tailler des pierres dépassant 2 carats. Néan-
moins, d'assez grandes quantités ont été expédiées 
en Europe pour y être utilisées dans les industries 
de l'horlogerie et des instruments de précision. 
Il y a environ dix-huit mois, on a découvert au 
nord de Kanburi, dans la direction nord-ouest, un 
nouveau gisement de saphirs qui a fourni de *rès 
bonnes pierres. On donna à cet endroit le nom de 
« Bo-Ploi », ce qui signifie « puits de pierres pré-
cieuses ». Les saphirs extraits sont généralement plus 
gros que ceux de Pailinh, et atteignent parfois 20 
carats et plus une fois taillés. Ils sont d'un beau bleu 
foncé qui, dans les pierres claires, rappelle la colo-
ration des sapihrs Montana, mais rarement de la 
couleur «bleu foncé», très appréciée. 
Cette découverte attira au début une foule d'aven-
turiers, et Bo-Ploi est devenu depuis un village corn-
posé d'une vingtaine de maisons en bambou, recou-
vertes de feuilles de palmiers, avec deux magasins 
d'alimentation, tabac, etc. Le nombre des ouvriers 
employés passe pour avoir été de trois cents, mais> 
le succès ne paraît pas avoir répondu à l'attente, 
car ce district minier n'en compte plus guère qu'une 
soixantaine à présent, et les perspectives seraient peu 
favorables. 
Les saphirs de Bo-Ploi qui arrivent sur le mar-
ché de Bangkok ne sont pour la plupart que de 
petites pierres, dont quelques-unes pèsent de 10 à 15 
carats, mais en moyenne de 5 à 8 carats. D'autre 
«*p» 
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part, là • qualité des saphirs trouvés- a laissé à dési-
rer ces temps derniers. Les pierres vraiment belles, 
tant'au point de-vue de la couleur que de la pro-
preté, sqnt raresî etatteignent un prix élevé. 
Le Grand Négoce. 
Expositions, Foires et Congrès 
fß V' Le succès d e la Foire de Bale. 
La: XJfe Foire suisse d'échantillons, qui s'est termi-
née le 24 avril, a été un brillant succès. Non seu-
lement la participation a été plus forte que précéj-
demment, mais on a pu relever un chiffre record 
de visiteurs et un chiffre d'affaires très considérable. 
Il a;'. été délivré eWirori : 72,000 cartes d'acheteurs 
représentant 166^000 entrées et 34,000 cartes de 
visiteurs pour une entrée. Les cartes d'acheteurs et 
de vjsjteurs représentent au total 200,000 entréfes 
contre 175,000 pour la Foire de l'année passée. 
Au bureau de la Foire, on a timbré 52,000 billets 
de chemins de fer suisses et les CFF ont organisa 
72 trains spéciaux. Le trafic par automobiles a 
cqnsjdérablement augmenté et l'on compte que 4,000 
voitures ayant transporté au moins 16,000 personnes 
sont,: arrivées à Bâle pour la Foire. 
On se plaît à constater que le résultat, au point 
de vue des affaires traitées, a été tout à fait satisj-
faisant pour les nombreux exposants; dans quelques 
branches, l'attente a même été largement dépassée. 
Légations et Consulats 
Etranger. 
Suivant un arrêté du Conseil fédéral du 23 avril 
1928; les arrondissements consulaires des consulats; 
de Suisse au Chili comprennent les provinces et les 
territoires suivants: 
Le consulat général de Santiago: les provinces 
d'Antofagasta, Atacama, Golchagua, Goncepcion, Co-
quimba, Maule, Nubie, Santiago, Tacna, Talca et 
Tarapacà. 
Le consulat de Valdivia: les provinces de Bio-Bio, 
Cartin, Chiloe, Valdivia et le territoire d'Aysen. 
Le consulat de Valparaiso : la province d'Aconcagua. 
Le vice-consulat de Punta Arenas: le territoire de 
Magellan. 
Registre du commerce 
Radiations: 
31/m/28. — Amiet et Wagnon, soc. n. coll., fabri-
que de cadrans émail « Awa », Bienne. 
19 / IV /28 . — « Bimo », Société anonyme, Fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, à-,Bienne, Bienne. 
Brevets d'invention 
Raisons sociales: 
Brevets additionnels: 
Ci. 56 h, No. 125880. (111384). 18 mars 1927, 20 
h. — Appareil à tremper les projectiles d'artillerie 
munis de fusées à mouvement d'horlogerie. — Ta-
vannes Watch Co. S. Ai, Tavannes (Suisse). Man-
dataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Cl. 63, No. 125881. (123539). 25 mars 1927, 18 Vs 
h. — Indicateur de vitesse. — Costante Valsecchi, 
mécanicien, Lecco (Itafie). Mandataire: Amand 
Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 
Cl. 71c, No. 125882. (121377). 21 avril 1927, 20 
h. — Mouvement de montre. — Haas, Neveux et 
Cie, 5, Quai du Mont4BIânc, Genève (Suisse)'. 
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant 
E. Imer-Schneider, ingénietnvconseil, Genève. 
Ci. 71 f, No. 125,637 (123,015) 18 févrien 1927, 18 
h. — Montre. — / . Bidtingmayer; fabrique de 
boîtes de montres, SchwäbSsch-Gmünd (Allemagne). 
Mandataire: Wilh. Reinhard,1.Zurich. 
Modifications: 
Cl. 8d No. 111,308: 29; mars*, 1924, 13 h. — 
Procédé et dispositif- pour; la noyure de pierres. 
— Fritz Räz, Mittlere Ringstr. 4, Thoune (Suisse). 
Mandataires: Naegefi et Cie, Berne. Transmission 
de moitié selon déclaration du 1er décembre 1927, 
en faveur de Fritz Lüthy-Räz, Bächimattstr. 81, 
Thoune (Suisse). Mandataires: Naegeli et Cie, Ber-
ne; enregistrement du 31 janvier 1928. 
Radiations: 
CI. 71 c, No. 109924. — Cadran métallique. 
Gi. 71c, No. 110139. — Cadran métallique. 
Cl. 71 h, No. 84936. — Clé de pièce d'horlogerie* 
spécialement pour réveils. 
Ci. 72 c, No. 101447. — Mouvement de montre à 
remontage électrique-magnétique. 
Ci. 71 c, No. 106,256. — Dispositif aux montres 
pour le placement: de l'aiguille''de seconde. 
Ci. 71e, No. 120,030. — Dispositif pour le remon-
. tage automatique de pièces d'foe*togerie au moyen 
d'un arbre rotatif. 
No. 42299. 26 mars 1928, 19 h. — Cacheté. — k 
1 ..modèfe. — Microscope pour la .verification des ••• 
fournitures d'horlogerie. — William Rupert; et Au- Ji.i 
guste Siegrist, Le Locle (Suisse) . Manda ta i r e : ; W . | 
Kjoeïïiker, Bienne. . • ,\ !& 
-/ ' ' . .< v iji% y 
Prolongations: ,,",;,,'C:>: 
No. 28830. 8 janvier 1918, .11 h, (Il le période 
1928-1933). — 1 modèle. — Outils d'horlogers.— 
Emile Walker, St-Imier (Suisse) ; enregistrement du : 
7 mars 1928. 
No. 29200. 29 avril 1918, 12 h. — (Ille période j 
1928-1933). — 1 modèle.' — Machine à percer | 
automatique avec chargeur. — Meyer et Stùdeli 
A.-G., Soleure (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne; enregistrement élu 17 mars 1928. S 
No. 34531. 3 février 1923, 16 h. — (Ile période 
1928-1933). — 2 modèles. — Calibres.de montres 
de poche. — Eterna Werke Gebr. Schild: et Co., 
Grenchen (Suisse); enregistrement du 7 mars 1928. •• 
No. 34590. 19 février 1923, 17, h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— Fleurier Watch Co., Fleurier (Suisse). Man-
dataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 
10 mars 1928. 
No. 34609. '23 février 1923, 17 h. — (Ile période, 
1928-1933). — 1 modèle. — Mouvement de mon-
tre. — Fabrique d'horlogerie Recta S. A., Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enre-
gistrement du 10 mars 1928. 
C O T E 
27 Avril 1928 
Dessins et JWodèles 
17/IV/28. — Friedrich De nul (Georges-Frédéric D., 
de Schwabach; Bavière), commerce d'or en feuil-
les, Viale S. Saivatore 2, Lugano; 
12/IV/28. — Armand Riard (Armand-Arnold R., de 
Reconvifier), horlogerie, Immeuble Galame, Les-
Hauts-Geneveys. 
20/IV/28. — Paul Helfer (de Lourtens), fabrication 
de pierres pour Phorfogerie, Längmatte 557, Mo-
rat. 
18/IV/28. — Matile et Stampbach, soc. n. coll. (Geor-
ges-Henri M'.,. de La Chaux-de-Fonds-, La Sagne et 
des Ponts de Martel, Marcel-GIément St., de Klein-
dietwil, Berni), fabrique-de cadrans métal; Rue du 
Temple Allemand 1, La Chaux-de-Fonds, 
20 TV/28. — Jules Kissling, Fabrique Le Nord, {].-
Rénold K., de Wattenwil), horlogerie, Rue du 
Nord 60, La Chaux-de-Fonds. 
Modifications: 
18/IV/28. — Mortem Ollendorf; citoyen américain; est 
entré comme associé-com. pour fr. 15,000 dans la 
soc. n. coil « Buess et Gagnebin, successeurs de 
Vve Schoepf-Coujvoisier, Busga Watch Co. », fa-
brique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, qui est 
transformée en- soc. comj et- la raison modifiée en 
Buess-Gagnebin et Cie, Montres Busga (Busga 
Watches). 
19/IV/28. — La soc. n. coll. « Henry et- Girard, ci-
devant Atelier Bourquin et Gie », décors de mon-
tres et pendules, etc., Bienne, est dissoute, sa rai-
son radiée. Actif et passif sont repris par Henry et 
Girard- Société Anonyme, cap. soc. fr. 10,000 nom. 
Cons. Adm. Lucien-Charles Henry, de La Chaux-
de-Fonds, Paul-Henri Girard, du Locle. Siège: 
Rue du Stand 31, Bienne. 
20/IV/28. — Ernest Marchand, décédé, cesse de faire 
partie de la- soc. n. coli: « Frei, Wintsch et Cie », 
atelier de graveurs et guillocheurs, La Chaux-de-
Fonds, qui modifie sa raison sociale en celle de 
Frei & Wintscli. 
23/IV/28i — La soc. n. coll. «John Perret-et Cie», 
fabrique de levées, ellipses et assortiments, Ponts» 
de-Martel, est dissoute, sa raison radiée: Actif et 
passif sont repris par John Perret (J.-Edmond P., 
de La Sagne). Siège: Rue du Collège 48, Ponts-
de-Martel. 
» 
le gr. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 112.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3525.— » 
» laminé, pour doreurs » 3600 — 
Platine > 18.— 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3,60. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t 
25 avril 26 avril 
6121/32 6P%2 
66 Va 66 Va 
" 2 3 2 % 
2 0 % 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Pk>mb< 
Zinc 
234 3/8 
20% 
251/,a 251/ie 2513/. 
A t e r m e 
25 avril 26 avril 
612T/32 611 3 /3 2 
67 — 67 — 
234 "/ie 232 3/le 
20"/i8 20*/18 
16 25 " / „ 
DépOtS: 
No. 42220. 10 mars 1928, 12 h. — Cacheté. — 2 
modèles. — Fermoirs pour bracelets. — Laplace 
et Humbert-Droz, Geneve (Suisse). Mandataires-: 
Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-
Schneider, Genève. 
No. 42227. 9 mars 1928, 19 h. — Cacheté. — '1 
dessin. — Pendulette décorée: — Henri Ditisheim, 
Fabrique- Chevron, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 42234, 14- mars- 1928, 13 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Pendulette. — Jean Seitz, Genève 
(Suisse). 
No. 42241. 14 mars 1928, 20 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre baguette. — B. C. 
Wenger, Genève (Suisse). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider,. Ge-
nève. 
No. 42242. 15 mars 1928,. 12 n. — Cacheté. — 2 
modèles. — Bracelets. — Elise Schöttlin, Ge-
nève (Suisse). Mandataire: Imer et de Wurstem-
berger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève. 
No. 42249; 5 mars 1928, 20 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montre de poche. — Karl Fink, 
Waldshut (Baden, AUemagne). Mandataire: Jos. 
Villinger, Furi-Reuenthal. 
No. 42253. 16 mars. 1928, 181/2 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Bracelet. — Laplace et Humbert-
Droz, Genève (Suisse). Mandataires: imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, Ge-
nève. 
No. 42254. 16 mars 1928,. 19 h. — Ouvert. — 
20 modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'Horlogerie de Fontaine melon, Fontainemelon 
(Suisse). 
No. 42256. 17 mars 1928, 12 h. — Ouvert. — 
22 modèles. — Platines de mouvements de mon-
tres-. — Aegler, Société Anonyme, Fabrique des 
Montres Rolex et Gruen Guild A., Bienne (Suisse). 
Mandataires W. Koelliker, Bienne. 
No. 42283. 20 mars 1928, 10 h . ,— Ouvert. — 1 
modèle. — Bracelet pour montres. — Adrien 
Ramseyer, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 42286. 23 mars 1928, 10 h. — Ouvert. — 4 
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 
d'Horlogerie « La Champagnern Louis Mii/lêr- et 
Cie, S. A., Bienne (Suisse). 
Paris: 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 573/8 57 '/2 57.3/, 
'Change sur Paris 
21 avril 
72.000 
17.400 
540 
2fr3/8 
23 avril 
72.000 
17.400 
540 
84/10 
24 avril 
72.000 
17.400 
540 
84/11 
26B/8 
25 avriL 
72;000 
17.400 
550 
.: ; '{Kit; 
84/11 L?-; 
26*/18 ' . 
\ pr-r. 
575/8 
fr. 20.35 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
l . i 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tcheooslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Parité Escompte Demande 
en francs suisses % 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100 
100.— 
100.— 
58.13 
22.78 
100, 
2 2 0 . -
165.— 
168.— 
258, 
31/2 
47* 
4 
4V* 
6 
5 
8 
4V. 
7 
6 
6 
5 
10 
37s 
57, 
5 
10 
6 
6 
10 
8 
6'/, 
7 
5|48 
20,35 
25,31 
5,1772 
5,.n'/4 
72,30 
27,25 
86,30 
21,50 
208,95 
124,-
72,90 
90,55 
15,35 
138,90 
138,60 
138,80, 
3,70 
3,25 
9,125 
6,75 
58,— 
2,55 
13,-
221,50 
6 2 , -
189,— 
2 4 6 , -
372 . 4V.j;' 
Offre 
20,55« ]f 
25,34' ' 
5 20 ' ' 
5,207,8 
72,60; 
; 27,45 
86,70 
2 3 , -
209,35 
124,25 
73,20 
90,70 
15,40 
139,40 
138,80 
139,10' 
3,80 
3,30 
9 14 
7,— 
58,50 
2,75 
13,15 ', 
222,50 L ; 
63,- , *•:•: 
192,—: ' 
250,-- ,^ f 
Imprimeurs: Haefeli & Co., lia Ghaux-de-Fonds. 
HH Photogravure - J{élio-r\otc ï fc \ 
Ça/vanop/asffe - Reliure - fapete. ? '".-• 
I ïMàaMl 4 Cb>. Chaux-de-fanfa 1 J
 - s ? Xéopold Robert M et 16 
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10 ' /2Üg- . c. 128 
ancre à vue 10V2iig . . c 390 
ancre à vue 
8 3/4 lig., ancre à vue 
93/4 lig.. c. 385 É c h . 8 3 / 4 ' e t 1 0 1 / 7 
ancre à vue 
8j>/, - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 
1 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
6 lig., cal. 345 ancre 
assort. 8 B/4 lig. 
Lait.'. H 0 0 - Lung S270 
1.0>/2lig., c . 2 1 3 
cyl. bascule 
1 0 ' / a l i g n e . 295 
cyl. à vue 
. 6 «A lig-, c . ,290cy l . . 
.Larg. (520 Long. 2460-
• 6 ' / 2 lig., c - 4 1 5 cyl. 
Larg. U80 - Long. 2495 
5 7« lig., c. 370 , assort. 83/« lig. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
6 3 A lig., c. 411 
assort 10 '/2 lig-
Larg. 1320- Long. 2460 
6 '/2 lig., c. 425 
assoit. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
5 1/4 lig- c. 495 cyl. " 
grand échappt. 10 ' /2 lig. 
- • 
L'EBAUCHE DE QUALITE 
;.i - . 1 . 
. 
NOUVEAUX 
CAL IBRES 
5 7 i lig.. c 497 cyl., assort. IOV2 lig- 7 3/4 lig., cyl. à vue
 : . . . v 5 '/4 lig., c. 372 ancre 
Nous cherchons » et « ETATS-UNIS 
tä-fiM 
Représentants sérieux 
pour nos nouveaux calibres ancre 101.2, 
13 lig., 12 et 16 Size. 
Par une organisation moderne, nous 
sommes à même de livrer Rapidement et 
avantageusement nos Ebat lCl lGS i n t e r -
C h a n g e a b l e S ^ ainsi que nos montres de 
8 % à 20 lig., 19 a 27/12. 
Nous passons régulièrement et plusieurs 
mois d'avance, d'intéressantes commandes 
dans tous les genres! que nous ne fabriquons 
pas, soit .•;•.-. : 
Petites pièces cyl. et ancre, bon courant 
et bon marché, cyl. 18 lig., R o s k o p f et 
Chronographes. 
Paiement: 30 iours. 
"' t ! : .- : i : • 
A. REYMOND S. A.T,TUNITA5" 
TRAM ELAN 
NOUVEAUTÉS m 
en Montres-bracelets or, nouveaux décors brevetés 
sont off er tesà importants grossistes, ainsi qu'aux 
exportateurs de mouvements pour l'Amérique. 
On accorderait l'exclusivité pour certains pays. 
Demander offres s. P1045N Publicitas Neucnâtel. 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 
PAUL DUBOI/ 
PCORGE MONTAI 
MAISON RENOMMÉE POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 
I HOFFMANN & C?, CHEZARD («eu«.) 
| P i v o t a g e s Déco l le tages 
H en tous genres, grandeur et qualité toutes pièces et tous métaux | Spécialité d e ta rauds pour hor loger ie 
S' Prix avantageux 742 I Articles d'exportation Organisation scientifique m 
aiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Le B u r e a u F i d u c i a i r e e t d e R é v i s i o n 
« J O S . B A D E T , expert-comptable dipl. 
est transféré dès ce jour au • 727 
Quai du Bas 76 (Boucherie Gnägi), Bienne 
(angle de la rue de l'Hôpital et du Quai du Bas, à proximité de là Gare) 
Expertises - Révisions- Inventaires • Bilans • Comptabilités 
Quai du Bas 76, Bienne. Téléphone No. 13.16' 
• i . 
.. - - ''-
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v. 
• ^ . . % 
5- v RADIUM? 
Pour la montre soignée 
H» 7 
N96 
Ne5 
MERZ & BENTELI, Laboratoire de Chimie, BERNE 1 8 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et â bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 688 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
muni nrttftiillts 11-21 llj. l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . GIIIMIHII lu invalid. 
^^rimtnif u m intii mu •• u iiKininiiiiicitiniiintiiiiwiuixii u uiiiiiii un ••iiniirjiii»uu»uunumuiiiiiiianHinitii^ r 
] FABRICANTS D'HOBLDBEBIE g j H j j | 
= Si vous avez besoin : | § 
d'axes de balanciers pivotes = 
de tiges d'ancre pivotées = 
d'échappements pivotes = 
de grandes-moyennes à tiges pivotées = 
de petites-moyennes à pivots levés = 
=§ de champs à pivots levés | | 
= de chaussées et grandes-moyennes percées outre § | 
§3 de minuteries, piliers canons, tiges, etc., etc. =| 
= d'arbres de barillet qualité extra soignée. = 
== Adressez-vous à une maison de confiance qui soit à même de S 
== livrer rapidement et bien : Ces avantages, c'est la fabrique §f 
1 „AZURÉA" CÉLESTIN KONRAD I 
| à MOUTIER | 
H qui peut vous les offrir, seule maison vraiment spécialisée et ne = 
JH fabriquant que ces articles. 457 = 
H S u r demande spéciale, n ' Impor te <|uelle commande = 
=: p r e m a n t e peu t ê t r e exécutée d a m les 24 heures . jjjjj 
Ê= — Demandez échantillons et prix s. v. p. — = 
^ ^muiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
* 
USINES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
' 
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î deBOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER ST- URS ANNE 
Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 
Vieil argent - Eau fortes - façon niel et acier. su 
Savonnettes et lépines, formes classiques et modernes, tous décors. 
Boîtes à vis. Chevalets Calottes portefeuilles, lunettes de formes. 
Boîtes Smoking. de formes Calottes bracelets, toutes formes. 
Etuis pr montres auto, toutes grandeurs. Calottes portefeuilles, lunettes à vis. I 
L U T H Y & CIE S. A 
PIETERLEN <SUISSE> 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
. — Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l é p h o n e l O T é l é g r a m m e « ! L u t l i y , IMe te r l en 2919 
Ins ta l l a t ion spéc i a l e p o u r l ' en t r ep r i s e d e la g r a n d e sé r i e . 
FABRIQUE DE CADRANS METAL ET ARGENT 
en tous genres 
J U L E S DUCOMMUN 
Tél. 15.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 133 
L icence d e s b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
C a d r a n s h e u r e s rel ief , é v i d é è s p o u r r a d i u m o u é m a i l . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2617 
ailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
sächsische Metallwarenfabrik 
August Wellner Söhne 
Akt i engese l l s cha f t 
Zweigniederlassung Zurich 
Téléphone f & \ Adr- télégr. 
SELNAU 88.23 \M$9 WELLNERSILBER 
MarquQ Ue fab r ique 
Métal extra blanc argentan, 
alpacca, platinine, 
bronze phosphoreux, goldine 
en planches, fils, barres, rondelles, disques. 
— Grand stock permanent — 668 
aiiïiiiriiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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IË 
TÉLÉPHONE NO. 49 
1. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
5 à 20 lignes. 
2. Département s p é c i a l de 
„ O é c o l l e t a g e s " pour 
horlogerie. 3888 
CYLINDRE, S. A, LE LOCLE 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PEIERMANN j 
MOUTIER ! 
Nous construisons actuellement les • 
machines les plus perfectionnées pour I 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 
réglage micrométrique a double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la precision de la lecture n'est 
pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression 
7
 nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis 
micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 
Demandez une démonstration. 
S Ü P 
>• ' . 
fesSfälS^5^ 
ANDRÉ BECHLER FABRIQUE DE MACHINES 
MOUTIER 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capi ta l -act ion e t rése rves : F r s . 182 .000 .000 .— 
LIVRETS DE DEPOTS 4 °/o 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e « d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or fin p i i r Doreurs. Or pour Dentistes. 
3340 
JE 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MARMOTTES DE VOYAGE 
CHEVALETS ET PLATEAUX - CARTONNAGES 
s o i g n é s e t o r d i n a i r e s . 
GEORGES STEHLE 
rue Numa Droz, 93 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.66 
P O R T E F E U I L L E S P O U R C A D R A N S 2 3 0 ^ 
Robert-DegOMOÎS & CO, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 17.19 Grêtets 81 Chèques postaux IVb 636 
Argentage de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 163 
Bain extra blanc et inaltérable. 
T v Ä ! ! » i z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChauX-de-Fonds (Suisse) P o u r t o a s genres d'industries 
Téléphone 9.67 SPÉCIALITÉ : 
i$ Etampes de boîtes 
a r g e n t , mé ta l , or , b i jouter ie . 144 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
CCSL. 
La Fabrique de Cadrans métalliques 81 
BIENNE, Rue de l'Hôpital 20 
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Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie | 
WATCH STONES Ça S.A. I 
T H O U N E 
C A P I T A L : F R S . 60O.OOO 
~ Spécialités: 
H Glaces, gouttes et balanciers en rubis et saphirs. 
• Qualité soignée et bon courant, longueur de trous 
• g garantie. 
H Sciage pr levées. Pierres pr chatons et bouchons. 
Production mensuelle 
900.000 pierres rubis et saphirs. 
Prix avantageux 
INI 
INSTALLATION SPECIALE POUR L'ENTREPRISE DE LA GRANDE SERIE 
Fabrique d'AIGUILLES de montres 
EMILE GRISEL 
LA CHAUX - DE • FONDS 
Rue de Bel-Air 20 — Téléphone 342 
fournit lois genres, toutes qualités, à des prix très avantapx. 
Aiguilles squelettes avec ou sans radium 
prix el qualités avantageux. 
N n i n r o Q u f é - Aiguilles vernies, toutes teintes, pour 
l l O U V C a U l C a pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 
Fabrication. 2766 Exportation. 
IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 
Chez soi 
une 
Remington 
Portable 
et vous travaillerez ration-
nellement, vos écritures de-
viendront un jeu. 
Elle est beaucoup moins coûteuse que les grands modèles et pour-
1 tant elle fournit, pour votre usage privé, le même travail que ces 
derniers. Demandez sans engagement notre prospectus PN3 
R. BERGER» La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 88 Téléphone 20.15 
g Représentant de la maison 
ANTOINE WALTISBUHL & Cie., ZURICN 
Rue de la Gare 46. 473 
Un bon conseil ! 
est celui d'employer pour vos posages le 
Radium 
de 
Météore 
S. A. 
BIENNE 
Rue du Riischli 5 Téléphone 7.21 
s » -
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Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se d i s t i n g u e p a r la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 2938 
Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
Dorage de mouvements 
DORAGE DE ROUES 
TOUTES QUALITÉS - TOUS PRIX 
ADOUCISSAGE CIRCULAIRE 
GEORGES H U G U E N I N 
SIENNE 
1, QUAI OU BAS TÉL. 7.96 
3637 Qualité. — Célérité. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
3494 
.;•_,- : • • • • ; ; - - iy, 
fabrique „ MONTOZ " Court 
BLOCS A COLONNES - ETAMPES A 
DÉCOUPER POUR CALIBRES COM-
PLETS — RECT1FIEURS POUR 
PLATINES ET PO.NTS - ORIGINES -
POINTEURS 376 
Fabrication de pièces détachées 
pour tous Mouvements, Compteurs, Appareils 
Téléphone 1 Télégr. : Fabr ique-Cour t . 
I 
ASSORTIMENTS (/CtllotySÀSentier 
T/~\i i r r e r K A M r i P n n P T A I r*-r c <~ r^i i * i i^-r-r- r 
•É 
TOUTES GRANDEURS,TOUTES QUALITÉS 
iir, urenar 
jpçjcuahlés: 
Assortiments auanoés pQrrnettant 
une miSQ en fonction rapide or bien faite. 
Assortiments piuotés fabriquas entièrement 
dans nos ateliers par procédés nouueaux. 
Qualitésupérieure. Jcu^es"Ch>u/„ 
Les machines à numéroter CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e » les m e i l l e u r e « . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e * C o n t i n e n t s , .— 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOORAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m. 18 
Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
GRAVURE SUR MÉTAUX. POINÇONS. CLICHÉS 
Fabrique d'Horlogerie Aimât 
JOIUERAI HIS & CO S. A., BrtOIZ 
T É L É P H O N E 6 6 
entreprendrait toujours commandes en montres et mouvements 
ancre 6%, 63/4, 93/4,-l0y2, 12 et 13 lig. Grande production. Qualité soignée et bon courant. 305 
Fours à tremper, recuire, émailler (fours 2 creusets) 
Chauffage à l'huile lourde 
Durée de chauffe très courte. - Conduite du feu extrêmement 
simple. - Combustion complète, sans fumée ni odeur. - Con-
sommation en huile minime et le plus économique. 
Références de p remie r ordre . 
A u t r e s s p é c i a l i t é s : 
F o u r s à p é t r o l e de même genre. (Pièces de 
rechange.) B r û l e u r s s p é c i a u x pour chau-
dières à vapeur et chauffages centraux. 
ED. STRAUB, Fabriqua dB Fours industriels, S u l g e n (Thupgovie) 
Téléphone 3. 380 
ininiHinniHUiuiHnnnHnmiHimniHiumHnnnMiiiinHiimni 
FABRIQUE D'ETAMPES 
I pour BOITES DE MONTRES et BIJOUTERIES en tons genres | 
x , . Hante Fantaisie | 
l ERNEST MARÉCHAL \ 
: Téléphone 1600 LA CHAVX-DE-FONDS Rue Epargne 2 * 
J T r a v a i l soigné. 3798 Prix modérés. | 
iinniBnniMnnnBiini»nniwininiBiniîwnniMiinii-inui]i 
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DIVERS 
Verres fantaisies 
I N C A S.A. , 
Travail soigné 4848 
Prix avantageux 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Paix 87 Tél. H.06 
Terminages 
Petites pièces ancre de 
15,2 à 23,6 mm. (6 »/4 à 
lO'/jlig.,) sont entrepris 
par maison sérieuse. 89 
Travail 
absolument garanti. 
Offres Case postale 18516 
Stand, Genève. 
Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. (5'/«-6'/,-6»/«Iig-) rect., 19,7 
mm. (8«/« life) A, S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 
Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 240 
M. MOhlematter& Grimm 
Numa Droz 145 
La Chaux-de-Fonds 
Achat et Vente 0ffre8Jfet Demandes M d'emplois 
CHEF 
TECHNIQUE 
p r e m i è r e force, ayant 
grande expérience dans 
la fabrication moderne 
d'horlogerie et la conduite 
du personnel, cherche 
changement de situation 
pour époque à convenir. 
Offres sous c h i f f r e 
P 2 1 7 0 0 C à P u b l l c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 740 
A vendre 
Décolleteuses P.M. 
4 déool le teuses Ac ié ra , 
2 déool le teuses Lamber t , 
I déco l le teuse Be ld i , 
en parfait état et à de 
bonnes conditions. 
Ecrire s. chiff. P10234 Le 
à Publicitas Le Locle. 698 
pour mouvement 9 lignes 
cylindres, 3/4 platines, fa-
çon ponts, et à ponts à se-
conde. Paiement comptant. 
Faire offres à case postale 
10270, Chaux de-Fonds. 714 
Mouvements 
cylindre mi 
11,8-™ (51/4'"), 12,4mni(SV2'") 
14,6m-(6V2"').iß.2mm (68/4"') 
19,7mm (8 •/<"'). 20,3°m(9"') 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. F R O I D E V A U X 
D.-P.BourquIn 19 — Té l . 26.02 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
A vendre 
t r è s a v a n t a g e u s e m e n t 
2 grosses montres 14,1"" (6 M» 
lig.) Fontainemelon, bien ter-
minées, 15 rubis, avec boites 
14 k., en partie richement dé-
corées, plus une centaine de 
pièces 23,6"" (10'/»lig.) Fon-
tainemelon, 15 rubis, boîtes 
argent, forme carrée ciselée. 
Offres sous c a a e S t a n d 
1 8 3 9 1 G e n è v e . 700 
Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 
C h a n x - d e - F o n d a 
livrent mouvements ancre 
f0,7mm (4s/ t '") ( l l , 2 m m (5«"). 
ii,8nun(5V«' " " '" '"),12,4n"n(5V2"') 
'"1 1K «tom^gs//') »(67,'»), . 5,8 14,6 
deforme et'19,7mm (8»/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2818 
Fabrique d'horlo-
gerie cherche 
DIRECTEUR 
capable, connaissant 
les procédés de fa-
brication moderne. 
Situation d'avenir. 
Discrétion assurée 
Adresser offres 
avec prétentions et 
références s. chiffre 
P 21699 C à Publi-
citas La Chaux de-
F o n d s . 739 
Suisse français, 32 ans, 
pratique étranger, parlant 
français, allemand, an-
glais, espagnol, cherche 
place 
VOYAGEUR 
dans M a i s o n sérieuse. 
Meilleures références. 
Ecrire s. chiffre B75543X 
à Publicitas, 6enève. 726 
A vendre 
montres et mouvements. 
Prix très avantageux. 
S'adr. à case postale 5846, 
La Chaux-de-Fonds. 702 
A vendre occasion une 
Machine à sraver Lienhard 
et un tonneau à polir. 
S'adresser chez CAPT, rue 
de Rive 3, Genève. 738 
Rhabilleur 
expérimenté 
se recommande pour tous 
genres de réparations, 
chronomètres, répétitions, 
etc. , pièces détachées. 
CHARLES PIAGET 
Succès 3, La Chaux-de-Fonds 
Travail garanti 678 
Oiamantine 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 
H. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e w e y s 734 
DIVERS 
16-17 lig. 
Qualité GENÈVE 
Mouvements extra plats 
18/12, qualité extra soi-
gnée, fournis avantageu-
sement par atelier bien 
organisé à Genève. 
Offres s. chiffre V3769X 
à Publicitas, Genève. 736 
Sertisseur 
Jeune homme (pierriste) 
cherche place 
en Suisse romande, chez 
un sertisseur, où il pour-
rait apprendre le sertis-
sage. 
Offres détaillées sous 
chiffre B 2 2 6 B U à Pu-
b l i c i t a s , B i e n n e . 731 
DIVERS 
ATELIER D'ACHEVAGES 
e n t r e p r e n d r a i t encore 
achevages petites pièces. 
Travail : visité et garanti, 
spiraux centrés et plat. 
Offres s. chiffre B2021Sn 
à Publicitas, Bienne. 725 
Posap de Radium 
Radiumiseu.se habile, en-
treprendrait travail aux 
meilleures conditions, 724 
(Madame MÜLLER 
Rue Schönegg 13, S I E N N E . 
petites pièces ancre de 11,8 à 
19,7"" (5 ',« à 8 V« lig.) seraien 
encore entrepris par atelier 
bien organisé. Bonne qualité 
assurée et conditions avan-
tageuses. 715 
Faire offres avec prix sous 
chiffre 0 6470 à Publlcitas 
Salnt-lmler. 
Polissage de Bottes 
HENRI TRIPET 
Progrès 73 a Téléph. 10.80 
La. Cbaux-t le-Font lN 
entreprendrait polissages et fi-
nissages de bottes or et argent. 
Prompte livraison. 717 
E X I G E Z 
L ' E M A I L F L E X I B L E 
I N A L T É R A B L E R O U R L E S 
CADRANS 
INCASSABLES 
E X C L U S I V I T É 
J U R A B E R N O I S & C A N T O N DE N E U C H A T E L 
F. D E S S O U S L A V Y 
T É L . 5.18 L A C H A U X - D E F O N D S P A I X S I 
Recouvrements S. A. 
SIÈGE S O C I A L : 
BERNE 
B U B E N B E R G P L A T Z I O 
D I R E C T I O N G É N É R A L E 
ET A D M I N I S T R A T I O N 
NEUCHATEL 
F A U B . D U L A C 11 
T É L É P H . 17.69 
S u c c u r s a l e s : M I L A N - R O M E - P A R I S - H A M B O U R G 
C O R R E S P O N D A N T S : S u r t o u t e s p l a c e s é t r a n g è r e s 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 733 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
Fabrique de Cadrans émail 
J U L I E N W E I B E L F I L S 
T é l é p h o n e 8 4 S T ' I M I E R Rue des F l e u r s 7 
Maison fondée en 1863 
S P É C I A L I T É : 
CADRANS NACRE 
42 
"Divers I I OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
F i & Ad. Droz 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep.3 3/«lig., 
rectangle. 
3273 
iiiriiï 
On cherche termineur sé-
rieux et consciencieux pour 
grandes pièces ancre soignées, 
calibres Fontainemelon Î3 et 
28 douzièmes. 
Travail régulier assuré. 
Faire offres avec échantil-
lons et p r ix sous chilfre 
P 21683 C à Publicités La 
Chaux-de-Fonds. 716 
Horloger - Technicien 
ayant plus de 20 ans de pratique dans la fabrication 
mécanique de la montre; bien au courant de la cons-
truction des calibres et de l'outillage moderne, cher-
che situation d'avenir. Discrétion réciproque. 
Adresser offres sous P 216091C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 665 
CHEF HORLOGER 
très capable de conduire une importante 
fabrication et verification de petites 
pièces ancre soignées, cherche situation 
d'avenir dans maison sérieuse. Discrétion 
absolue. Sérieuses références à disposi-
tion. Libre de suite ou époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffre P 1 5 1 9 1 C 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 735 
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I r i DIVERS 
; 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante cl Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialité« en tous genrei de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 3791 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxite», etc. 
Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
Anto ine VOGEL, Pieterlen (près 
Squarrissoirs „2)ag" 
Equarissoirs à pivots, à chaussées et 
pour charnières de boîtes. Equarrissoirs 
tous genres, tous cônes et toutes gran-
deurs. Fabrication automatique par meu-
lage de l'équarissoir après la trempe. 
En vente dans les principaux magasins de fournitures 
GROS — EXPORTATION 
jR. lïïeuslin, outillage, St-Jmier 
ACHAT ET VENTE 
Demandons tout de suite : 
72 mouvements 15, 16 ou 17 rubis, 18/12, sa-
vonnette, 17 lig., calibre habituel. 
Offres sous chiffre P 21686 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 719 
EBAUCHES 
Fabrique d'horlogerie faisant son ébauche, entre-
prendrait la fabrication 
d'ébauches en séries 
en dehors de ses propres calibres. 
Elle entreprendrait aussi la fabrication de toutes 
pièces quelconques de mécanique en tous métaux. 
Elle dispose d'un bon outillage lui permettant de 
livrer bien, rapidement et à des prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffre P 21631 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 681 
Pour l'étampage de pièces diverses, vous 
pouvez réaliser une 
E C O N O M I E 
en utilisant le feuillard 
p l a q u é n i c k e l 
p l a q u é l a i t o n 379 
p l a q u é a l u m i n i u m 
SPÉCIALITÉ DE LAMINOIRS DE T R Ê V E S 
Agents généraux : 
PETITPIERRE FILS & Co, Neuchâtel 
Ateliers d'horlogerie 
pour 30, 70 et 100 ouvriers sont à louer dans fa-
brique moderne, au centre de la ville de Bienne. 
Demander renseignements sous case postale N° 1, 
Bienne 7 . 667 
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L A C H A U X - D E - F O N D S 459 
ReMwrt« so ignes e t bon c o u r a n t . 
Commission — Exportation 
Maison américaine 
demande offres pour mouvements 101/2 lig- rond 
Hunt., éb. A. S., Ca. 340, 6 pierres (2 rubis 
olives au bal., 4 grenats), spiral plat, bal. nickel 
non • coupé, assortiment acier mat, nickelage mi-
roir, marques américaines dorées. Grandes séries. 
Paiement comptant. 
Faire offres av. prix sans cadran, sous chiffre 
M 1626 G à Publicitas Bienne. 708 
11,8,12,4 et 17,4" ancre 
I 5 / 4 , 5 / a e t 7 % lig.) 
Les maisons désirant "se procurer fournisseur 
spécialisé sur ces câL, livrant bien et avantageuse-
ment: Mouvts. seuls, calottes complètes ou avec 
boîtes fournies par le client, sont priées de s'adres-
ser sous chiffre O 6429 à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 669 
A VENDRE 
grande quantité de 
SPIRAUX 
bleus, mous, pour calibres 36,0 mm. (16 l'g-), 
38,3 mm. (17 lig.) ancre, cyl. ou Roskopî. 
Prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre 0 6494 à Publicitas 
Bienne. "-**- 723 
BOITES OR 
Nous offrons à vendre à conditions avanta-
geuses, les boites dont détail ci-dessous : 
360 boites 19,7 mm. (88/« lig.) mirages tabatières or 18 kU, 
gr. 1,10, anses pour moires, contrôlées suisse, polies, 
glaces posées. 
144 boites 23,6 mm. (10 'I, lig.) rectangles à cornes, cercles 
métal, or 14 kt., gr. 5, contrôle allemand. • 
36 boites 19,7 mm. (8»/« Hg.) mirages variées, or 14 kt., 
gr. 2,38, dont 12 polies unies et 24 ciselées patinées. 
72 boites 19,7 mm. (8«/i lig.) mirages variées, or 18 kt., 
gr. 2,95. 
72 boites 20,3 mm. (9 lig.), lunettes monnaies, or 14 k., 
gr. 2,30, contrôle allemand. 
36 boites 14,6 mm. (6l,'j lig.) ovales unies, or 18 kt. gris, 
gr. 1,90, contrôlées suisse. 
12 boites 23,6 mm. (10 V« lig.) carrées à cornes, or 14 kl., 
gr. 6, contrôlées suisse. 729 
Adresser offres s. chiffre 06493 à Publicitas, St-lmier. 
DIVERS 
On cherche 
disposé de Sfaire dépôt de montres chez hor-
loger de Zürich, pour vente d'un nouveau 
système coopératif. Affaire sérieuse de toute 
sécurité. 
Adresser offres sous chiffre P 21694 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 728 
Horloger-technicien 
Jeune Suisse, horloger-technicien, qui 
a travaillé deux ans à l'étranger, désirant 
s'établir en Suisse cherche place dans 
bon magasin d'horlogerie et bijouterie ou 
fabrique. 
Disposant de capital, 
il pourrait ensuite s'intéresser dans l'affaire. 
Adresser offres sous chiffre P 15174 G 
à Publ ici tas Chaux-de-Fonds. 693 
DIVERS 
MISE EN GARDE 
„LOUIS SCHORER", Hor loger ie 
„EXOR", La Chaux-de-Fonds, avise MM. 
les fabricants d'horlogerie, MM. les four-
nisseurs de boites et de cadrans, et les 
maisons de vente, qu'il est seul ayant-droit 
de la marque 
I» EVER-RIGHT » 
protégée en Suisse (1925) et par enregis-
trement international. 
Il les met en garde contre tout emploi 
abusif, imitation ou contrefaçon de cette 
marque, et fera valoir ses droits, le cas 
échéant, devant les tribunaux. 737 
M o o s termineur sérieux 
pour mouvements 11,8 à 23,6 mm. ( 5 r / 4 à IOV2 
lig.), spiral 'plat et Breguet, qualité courante 
et soignée. 
Spiraux, réglage, coupage à la charge du 
termineur. 722 
Faire offres détaillées avec prix sous chiffre 
P 21691 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
Fabrication d'horlogerie 
€n pleine prospérité, petites pièces soignées (avec 
commandes assurées) située au bord d'un lac est 
à remettre poxiT cause ' imprévue. 
Faire offres sous P1014 N à Publicitas Neu-
châtel. 710 
ATELIER DE SERTISSAGES 
désire entrer en relations avec bonne maison. 
Interchangeabilité garantie, travail très soigné. 
On se charge des plaques à sertir. 
S'adresser à 611 
J. Saufebin & Houriei 
Ruelle des Jardinets 23, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
COMMANDITAIRE 
Maison d'horlogerie clans excellente 
situation, cherche commanditaire pour dé-
veloppement de ses affaires. 
Revenu très intéressant assuré. 
Adresser offres par écrit à Etude 
B A I L L O D , Notaire, Neuchâtel. 687 
MONOPOLE 
est à céder encore pour différents pays par 
maison d'ancienne renommée fabricant les 
chronographes qual i té soignée et 
les compteurs spor t . 730 
Seules les maisons de 1er ordre, bien intro-
duites, sont priées de faire leurs offres sous 
chiffre H 2276 U à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
m, 
342 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Installations de dépoussiérage 
> 
pour 3241 
Lapidaires, Tours a polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
•WÏW: 
Z E P H I R S. A. 
F A B R I Q U E DE P I G N O N S ET P I V O T A G E S 
GRANDES MOYENNES PIGNONS DE FINISSAGE 
CHAUSSÉES LANTERNÉES ET D'ÉCHAPPEMENTS 
Q U A L I T É SOIGNÉE ET COURANTE 3050 
P IGNONS POUR C O M P T E U R S ; T O U T G E N R E , P E N D U L E R I E ET A P P A R E I L S DIVERS 
TAILLAGE DE ROCHETS, RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS 
JAQUET-DROZ io LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.35 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGERON » CIE 
16, rua Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rus Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2920 
Pierres d'horlogerie 
première qualité, 
balanciers et gouttes 
Gros lots à liquider. 
Demandez liste sous W 23150 à PUOIÎ-
cifas Chaux-de-Fonds. ^ 
W . R I S 
OSTARA WATCH 
«RENCHEN 
(Suisse) 
13 ' " R o s k o p f 
IOV2"' R o s k o p f M o u v . 
M O N T R E S HOSKOPF 
en tous genres et pour tous pays, 
de 10 1 / 2 jusqu'à 24'" 
NOUVEAUTÉS 
13'" Roskopf à seconde et 693 
19'" Rosköpf, lépine et portefeuille. 
R é v e i l 
DERNIÈRE CRÉATION 
10 1 / 2 ' " Roskopf;à seconde. 
N'EXICEZ 
Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé. 
p e les Machines MUSER 
S P É C I A L I T É S : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A-
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 3799 'M 
J 
Cour ro i es e n cuir „ V e r a " 
Véritable courroie Balata Dick 
p o u r t ransmiss ions 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & CI? SE A™ Horgen 
2320 
